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• Les oxylipines végétales

















• Rapportés chez peu 
d’espèces végétales






• Rôles des arabidopsides




• Activation de voies de signalisation
• Substrat pour production d’acide jasmonique
Action directe contre les pathogènes
• ↓ croissance in-vitro de pseudomonas syringae
Objectifs
• Molécules non commercialisées
• Développer une méthode efficace pour
• Induire la formation
• Extraire 
• Purifier 





















• Caractérisation des molécules






















































– 3 Standards obtenus (A, B et D)
• Arabidopsides = lipides
– Membrane des thylakoïdes
– Membrane plasmique?
• Mode d’action
– Organisation des membranes?
– Activation de voies de signalisation?
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